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研 究 所 彙 報
1988.1^-1988.12
編著書 ・論文
〔安藤万寿男所員〕
『輪中 一 その形成 と推移』大明堂,19
88年2月
『輪中』(『 木曽三川 一 その流域 と河
川技術』)所 収 建設省中部地方建設局,
(共著)1988年9月
「明治期における輪中(2)」東海産業短期
大学紀要第2号,1988年3月
「木曽三川低地部(輪 中地域)の 人々の
生活」地学雑誌97-2,1988年2月
〔江口圭一所員〕
『日中アヘン戦争』岩波書店(岩波新書),
1988年7月
『盧溝橋事件』岩波書店(岩 波 ブックレ
ッ ト),1988年12月
「中国戦線の日本軍」青木書店,1988年
7月
「七三一部隊 と教科書検定」愛知大学国
際問題研究所紀要,1988年7月
〔大礒義雄所員〕
「天保五年の蓬宇の生活」愛知大学国文
学,1988年5月
「炭太祇 ・天狗俳諸 天明俳諸」国史大
辞典9,1988年9月
〔木下忠所員〕
『湿田農耕』(編 著)岩 崎美術社,1988
年8月
『映像版ふ るさと文化 と芸能兵庫』(共
編)示 人社,1988年2月
『日本民俗地図IX・食生活』(共 編)文
化庁,1988年3月
『山 と民 具』(共 編)雄 山閣,1988年10
月
『韮山町史 ・第四巻』(監 修)静 岡 県韮
山町,1988年3月
「京都の明 治農具絵 図刊行 にあた って」
京都 の明治農 具絵 図保 存会1988年3月
「サ ツマ イモの伝播 と食文化 の変容」愛
知大学 一般教育 論集創刊 号,1988年5月
「民 具研究 と民 具実測 」神奈川 大学 日本
常民文化研究所調査報告13集,1988年10月
〔交野正 芳所員 〕
『「定 住」 の社 会学 的研 究』(共 著)多
賀 出版,1988年2月
『現代 の社会病理 学』(共 著)学 文社,
1988年4月
〔沓掛俊 夫所 員〕
『中部 地方II・日本 の地質』(共 著)共
立 出版 社,1988年12月
「SirJuliusvonHaastとニ ュー ジー ラ
ン ドの地質学 」愛知大 学教養部 一般教育
論集創刊 号,1988年5月
TheBritanniaGraniticplutonin
theKarameaBatholith,SouthIsland,
N.Z.Jour.Geol.&Geophys.,Vol.
31,1988年11月
〔黒柳 孝夫所 員〕
『日本名歌 集成』(『 冷 泉為秀』 等7人
の歌 人 の歌 意 と鑑賞(項 目執筆)学 燈 社,
1988年11月
「三 河が まこお り通信3号(俊 成 ・定 家
の後 喬,冷 泉家)」 蒲郡 新聞 社,1988年
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?
?
7月
〔斎藤 勇所員〕
「1929年の景気沈滞 と労働者の状態(東
海地方)」 愛知大学一一般教育論集創刊号,
1988年5月
「東海地方の市民運動(1930年前後)(1)
一 家賃 と電灯料 をめぐって 一 」東海
近代史研究第10号,1988年12月
〔田崎哲郎所員〕
「三河出身開成所出仕者について」府藩
県時代の科学技術(科 学研究費報告),
1988年3月
「(史料紹介)鈴 木梁満門人帳」愛知大
学文学論叢89,1988年12月
「(新刊紹介)幕 末明治東三河 ・医学の
動静」日本医史学雑誌34-4,1988年10
月
「小石元俊 ・元瑞の系譜」みどり14-1,
1988年12月
〔巽 俊雄所員〕
『三百藩家臣人名事典4』 新人物往来社,
1988年7月
「岡崎藩松平周防守康福時代」幸田高校
研究紀要16集,1988年6月
〔千葉徳爾所員〕
『千葉徳爾著作選集1～3巻 』東京堂出
版,1988年9月
「殺生人が開いた社寺の伝承について」
瞑城大学民俗学研究所,1988年3月
「山地住民における宗教文化の展開過程」
明治大学人文科学研究所紀要別冊8集,
1988年3月
「遼河中流域における土壌侵蝕 一 旧満
州5万 分1地 図を資料 として 一 」駿台
史学72号,1988年4月
「凶荒 と人口減少」歴史地理学141号,
1988年8月
「桧原村(東 京都)本 宿 ・上元郷の御食
神事」文化財の保護20号,1988年3月
〔藤田佳久所 員〕
『東三河の経済 と社会』(共 著)愛 知大
学中部地方産業研究所,1988年3月
『金剛山記』(共 編著)金 剛奉讃会,名
著出版,1988年4月
『現代世界の地域政策』(共 著)大 明堂,
1988年6月
『話題源地理』(共 著)東 京法令,1988
年6月
『橿原市域の地理学的研究』愛知大学文
学部地理学教室,1988年6月
『東三河の2015,グリーンシステム』
(共著)東 三河地域研究センター,1988
年11月
「いわゆる過疎地域 と地理学の課題 一
過疎白書を読んで地理学の課題を探 る
一 」地理33-1,1988年1月
「関東北部山間地域の土地利用変化」
(共著)愛 知大学文学論叢87輯,1988年
3月
「関東北部山間地域の交通網整備 と地域
結合」(共 著)愛 知大学文学論叢87輯,
1988年3月
「土倉庄三郎の地域主義 と吉野林業」月
刊奈良,1988年2月
「吉野山村の村落結合 と領域認識(上)
一 吉野林業地域の基礎論的考察 一 」
徳川林政史研究所紀要(昭 和63年度版)
1988年3月
「間伐材に期待する」林業あいち6月号,
1988年6月
「森林 ・林業 と 『社会的空白地域』」地
理科学43-3,1988年7月
「関東北部山間地域における 『まち ・む
らづ くり』 と生活圏」(共 著)愛 知大学
文学論叢,1988年6月
「焼畑農業 ・移動式農業 ・原始的農業」
地理月報9月 号,1988年9月
「岡崎秀典 『山村里空間の周辺化 と地域
的再編成』の座長所見」人文地理,1988
年
〔堀井令以知所員〕
『京ことば歳時記』(共 著)桜 風社,19
88年6月
『語源大辞典』東京堂出版,1988年9月
『京都の ことば』和泉書院,1988年11月
「色彩語について」 日本語学1月 号,19
88年1月
「比較言語学の誕生 とその発展」言語学
の潮流,1988年4月
「衣食住のことば ・仲間内の ことば」日
本語百科大辞典,1988年5月
「牝馬を意味する語について」 フランス
評論誌 ・流域,1988年7月
「語感 ・言語意識 ・言語感覚」 日本語学
8月号,1988年8月
〔松下 智所員〕
『中国名茶の旅』談交社,1988年9月
〔宮沢哲男所員〕
『木曽三川 一 その流域 と河川技術』建
設省中部地方建設局,1988年9月
学会および研究会報告
〔林業構造改善事業研究会〕1988年2月
額田町役場
「間伐材に期待する 一 その需給 と将来
像 一 」 藤田 佳久
〔第6回 日独地理学会議〕1988年3月名
古屋東急イン
「"RecentDevelopmeutofToyohashi
2AtsumiRegion"」藤田 佳久
〔日本地質学会95年大会〕1988年4月4日
琉球大学
「SirJuliusvonHaastとニュージーラ
ンドの地質学」 沓掛 俊夫
〔日本地理学会〕1988年4月4日 日本大
学
「近世中期における近江田上山周辺の林
野荒廃」 千葉 徳爾
〔日本地理学会〕1988年4月5日 日本大
学
(3)
「岐阜県東部の人力黎について」
有薗正一郎
〔日本民俗学会〕1988年5月14日名古屋
中部大学
「広西の民族 と茶について」松下 智
〔愛知県青年林業士研究会〕1988年7月
蒲郡市あゆち荘
「最近における全国各地の林業事例から
みた三河林業の活性化方策」藤田 佳久
〔日本地理学会〕1988年9月27日愛知教
育大学
「城塞都市 と軍事思想 一 日本の場合一」
千葉 徳爾
〔日英地理学会〕1988年9月シェフィー
ル ド大学(イ ギリス)
「"ChangesinM6untainVillagesunder
theNewpolicyofDevelopmcutfor
MountainAreasofJapan"」
藤田 佳久
〔日本地理学会土地利用研究会〕1988年9
月 愛知教育大学
「最近の林野利用について」藤田 佳久
〔愛知大学公開講座〕1988年10月8日豊
田産業文化 センター
「『西三河の歴史と文化』第___.[7「文学
にあ らわれた三河」」 黒柳 孝夫
〔人文地理学会〕1988年11月8日京都大
学
「城塞都市 と軍事思想 一 「鈴 録 」の記
述 とその検討」 千葉 徳爾
〔適塾記念会(適 塾開塾150周年記念 シン
ポジウム)〕1988年11月26日大阪府立
文化情報センター
「地域社会における蘭学」 田崎哲郎
〔日本民俗学会〕1988年11月30日
「福建省の民族 と茶について」
松下 智
〔羽田八幡宮文庫開設140周年記念講演 〕
1988年12月4日豊橋市立中央図書館
「羽田八幡宮文庫について」田崎 哲郎
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現地調査
〔房総半島勝浦漁村調査〕1988年1月15・
16日 千葉県勝浦市川津
「千葉県中央博物館 と人間とのかかわ り
展示に示す」 参加者 千葉徳爾所員
〔民俗調査(順 礼道 と信仰 ・民家・民具等)〕
1988年1月・3月 ・6月 ・7月 ・10月・
12月 兵庫県神崎郡福崎町
「神崎町資料 とする」
参加者 千葉徳爾所員
〔狩猟伝承調査〕1988年2月7日～13日・
4月22日～24日・5月28日～6月1日
宮崎県東臼杵郡椎葉村 ・秋田県北秋田郡
阿乍町
「狩猟伝承研究拾遺資料 とする」
参加者 千葉徳爾所員
〔農業調査〕1988年2月20・21日千葉県
九十九里町 参加者 千葉徳爾所員
〔揺族 と茶についての調査〕1988年3月15
日～30日 広西金秀揺族 自治県
「白牛茶産地の確認」
参加者 松下 智所員
〔豊根村林業史〕1988年3月・5月 ・8月
・11月愛知県豊根村
参加者 藤田佳久所員
〔中国 ・林野文献調査〕1988年4月・7月
・10月東京外 参加者 藤田佳久所員
〔山茶の産地の確認調査〕1988年4月・5
月 ・9月 佐久間町北設楽郡一帯
参加者 松下 智所員
〔土家族の茶について調査〕1988年6月7
日～16日 湖北省
参加者 松下 智所員
〔奈良県集林木需要 ・市場調査〕1988年7
月 ・8月 ・10月・11月・12月奈良県内
・大阪府内 参加者 藤田佳久所員
〔木曽上流域の総合調査〕1988年8月1日
～8・6日 中津川市 ・木曽福島町 ・開
田村外 参加者 藤田佳久所員
〔丹後半島方言調査〕1988年8月2・3日
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京都府伊根町 参加者 堀井令以知所員
〔比良花嵩岩の地質調査〕1988年8月7日
～9日 滋賀県比良山
参加者 沓掛俊夫所員
〔雷族の茶について調査〕1988年8月15日
～23日 広東省湖州市石古坪
参加者 松下 智所員
〔奥三河 ・飛騨の人力黎調査〕1988年8月
17日～21日 愛知県稲武町 ・岐阜県下呂
町清見村外 参加者 有薗正一郎所員
〔榛原町土地利用調査〕1988年8月奈良
県榛原町 参加者 藤田佳久所員
〔西 ドイツ ・シュバルツバル ドの林野利用
調査〕1988年9月4日～12日 西 ドイツ
・シュバルツバルド地方
参加者 藤田佳久所員
〔博物館展示調査〕1988年9月5日～19日
ロンドン大英博物館
参加者 千葉徳爾所員
〔天竜峡花陶岩岩体の地質調査〕1988年8
月～12月 佐久間湖周辺
参加者 沓掛俊夫所員
講演会
講師 網野善彦氏
演題 「中世の 『音』をめ ぐって 一 高声
と徴音 について 一 」
日時 昭和63年7月28日困 本学記念会館
講師 宮地正人氏(東 京大学史料編纂所員)
演題 「幕末の政治 ・情報 ・文化の関係に
ついて」
日時 昭和63年11月5日仕)本 学記念会館
(5)
昭和63年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
木下 忠
見城 幸雄
沢井 耐三
玉井 力
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
佐野 賢治
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
杉本 一郎
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
大礒 義雄
黒柳 晴夫
島本彦次郎
千葉 徳爾
芳賀 陽
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
斎藤 勇
田崎 哲郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
小沢 耕一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一
堀井令以知
〔運営委員〕 (庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
樋野 芳雄
玉井 力
藤田 佳久
黒柳 孝夫
〔事務委託〕 山本 敦子
